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Resumo da comunicação: 
Numa situação de testemunho ou no contexto de julgamento pretende-se 
conhecer a verdade dos factos, solicitando-se aos diferentes intervenientes que 
descrevam de forma objectiva o que viveram ou presenciaram. Contudo, facilmente 
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são apresentadas diferentes versões, não só intencionalmente construídas em função 
dos interesses de cada interveniente, mas também inconscientemente influenciadas 
por factores variados, entre os quais destacamos as emoções. O próprio contexto de 
inquirição, antes ou durante um julgamento, constitui um desencadeador de estados 
emocionais específicos que afectam os diferentes intervenientes na situação. 
Pretende-se reflectir sobre a influência das emoções na situação de testemunho ou no 
contexto de julgamento, exemplificando com resultados de estudos empíricos que 
investigaram o papel das emoções no comportamento do arguido, testemunha, jurado 
e juiz. A expressão da emoção e o seu reconhecimento no contexto de julgamento, 
bem como o estado emocional dos diferentes intervenientes, constituem factores de 
classificação das emoções como adequadas ou desadequada à situação, 
influenciando a percepção dos acontecimentos e a tomada de decisão.  
 
 
  
   
 
 
